

















































































































































































































































































































































































































































年 合 数（ ） 産 （トン） 合 数（ ） 産 （トン） 年
1960 161 289 5 368 1960
1965 309 402 17 231 1965
1970 333 28 648 464 26 734 1970
1975 497 28 814 666 28 398 1975
1980 481 37 660 679 36 586 1980
1985 437 47 583 554 37 487 1985
1990 390 48 710 442 40 731 1990
1995 284 40 333 286 30 772 1995
2000 219 27 309 200 18 614 2000
2005 159 13 643 141 11 491 2005
2010 129 9 851 103 8 845 2010
2015 116 11 439 98 8 202 2015
表1　 治・泉 ルの 合 数 よ 産 の
　 合 数 よ 産 に い は、 阪 ル工業 合 料「 阪・泉
ル産地 合 数 産 」、 よ 治 ル工業 合 料「 業数、
数、 数、 業 数、 数 、 産 、 ・ 数 の
」（H ）よ 。
治 泉
































































































































洋経済新報社、19 6 0年、36 9 頁（今治タオル）、大阪タオル
工業100年記念史編纂委員会『大阪タオル工業史（100周年






















































































































































染晒 : 連続精練漂白装置（J ボックス）、チーズ染色機、ビーム染色機、
オーバーマイヤー染色機、ス ラッシャーサイジング
乾燥 : シリンダー乾燥機、ショートループ乾燥機、タンブラー乾燥機 

















染晒 : 連続精練漂白装（J ボックス）、オーバーマイヤー漂白機、チーズ染色機、
ビーム染色機、 オーバーマイヤー染色機、液流染色機、スラッシャーサイジング































































































































































































































































































































































































































































































































































出願年 出願番号 出願人名称 発明の名称
表 4－2　泉州タオル関連の特許出願状況
























































































治 2 5 1 1 0 9
泉 0 0 0 0 0 0
治 3 12 3 4 0 22
泉 2 5 0 1 0 8
治 2 18 7 2 2 31
泉 0 2 1 0 1 4
治 1 7 0 0 4 12
泉 1 3 1 1 1 7
治 0 4 1 0 1 6
泉 1 11 5 1 0 18











































(5) GREMI(Groupe de Recherche Européen sur 
les Milieux Innovateurs) は、1984年創設の「革
新の風土に関するヨーロッパ研究グループ」で
あ る。 例 え ば、Camagni, R. ed.（1991） や
Maillat, D.（1991）を参照。 




(9) Jaffe, Trajtenberg, and Henderson（1993）。
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